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This dissertation engages in the religious belief of Western European 
soldiers in the first half of Seventeenth Century and researches the 
relation among the religious belief of soldiers and the changes in 
religion and military, concerning two perspective: the situation of the 
religious belief of European soldiers and how did authorities regulate 
it. 
Chapter 1 introduces the topic of this dissertation, reviews the 
situation of related Anglophone academic research, and proposes the 
sources and approach employed in this dissertation.  
Chapter 2 examines the “Soldiery Christianity”, i.e., the religious 
belief of soldiers in the first half of Seventeenth Century, in the context 
of their military life and relation among secular and ecclesiastic 
authorities.  
Chapter 3 investigates how did rulers and established churches control 
soldiers, regulating their religious belief through military disciplines 
and constructing the ideal image of “Christian Soldier”.  
Conclusion summarizes this dissertation, pointing out that “Soldiery 
Christianity” and “Christian Soldier” are religionary reflect of two 
pairs of rivalrous relations in Western European armies in the first half 
of Seventeenth Century: comrades and superiors-inferiors. 
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（New Model Army）中 9名最重要的随军牧师为研究对象，挑战了辉格派史学认
为清教运动传播民主思想的观点。2英国学者安妮·劳伦斯（Anne Laurence）通
过研究议会军中约 250 名随军牧师，指出这些随军牧师大多不是散布激进宗教思
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罗及其与优秀的苏格兰麦凯伊步兵团的征程》（Monro, His Expedition with the 
Worthy Scots Regiment called Mac-Keys Regiment），以及英格兰士兵西德南·波
尼茨（Sydnam Poyntz）的回忆录《西德南·波尼茨的叙述》（The Relation of Sydnam 
Poyntz）等。本文所使用的这两份原始史料分别为美国学者小威廉·布洛金顿
（William S. Brockington, Jr.）于 1999 年编辑出版的版本，及英国学者古德





美国学者罗伯特·托马斯·法隆（Robert Thomas Fallon）于 2003 年编辑出版
的史料集《基督教的士兵：英格兰内战期间及之后为双方士兵出版的宗教小册子》
（The Christian Soldier: Religious Tracts Published for Soldiers on Both 
Sides During and After the English Civil Wars, 1642-1648）中。 
最后，本文也使用了部分翻译自德文的原始史料。德国作家格里美尔斯豪森
（Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen）是三十年战争时期的老兵，
他的半自传体小说《痴儿西木传》（Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch）
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1608 年和 1609 年，以普法尔茨选侯弗雷德里希为首的“新教联盟”和以马克西
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